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MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖ MARRASKUUSSA 1984
M a jo itu s tila s to  kuvaa m ajo itusto im intaa n iissä  m a jo itu s l i ik ­
ke issä, j o i l l a  on asetuksen (Asetus m ajo itus- ja  ra v its e m u s liik ­
ke is tä  502/69) edellyttäm ä e linke ino lupa m ajoitustoim innan 
harjo ittam iseen. Huomattava osa m ajo itusto im intaa jää t i la s to n  
u lkopuo le lle , esim. useimmat lomakylät ja  re tk e ily m a ja t, lähes 
ka ikk i le ir in tä a lu e e t sekä yömajat.
M a jo itu s tila s to  tuotetaan uudistettuna vuoden 1983 a lus ta  lä h ­
t ie n . Uudistusta ja  laskentatapaa on se lo s te ttu  t i la s to t ie d o tu k -  
sissa LI 1983:14 ja  1984:10 sekä k ä s it te itä  ja  m äärite lm iä t i -  
1astotiedotuksessa "M a jo itu s liik ke id e n  ka p a s ite e tti 1984" (LI 
1984:9).
M a jo itu s liik ke issä  marraskuussa 1984 tapahtuneista yöpym isistä 
o l i  ulkomaalaisten yöpymisiä 19 %  (v. 1983 20 % ) .  Yöpymisten ko­
konaismäärästä o l i  h o te llie n  osuus 93 %  (v. 1983 92 % ) ,  kun taas 
ulkomaalaisten yöpym isistä t u l i  h o te llie n  osa lle  98 %  (v. 1983 
97 %). Kapasiteetin käyttöaste o l i  koko maan osa lta  55 (v. 1983 56). 
Peittävyysprosenttien v a ih te lu t vo iva t heikentää jo n k in  verran 
etenkin lä ä n e iitä is te n  lukujen v e rta ilu k e lp o is u u tta .
INKVARTERINGSANLÄGGNINGARNAS BELÄGGNING I NOVEMBER 1984
In k v a rte r in g s s ta tis tik e n  beskriver inkvarteringsverksamheten v id  
de inkvarteringsanläggningar som e n lig t  förordning (Förordning 
om härbärgerings- och fö rp lägnadsröre lser 502/69) har t i l ls tä n d  
a t t  bedriva in kva rte rin gs rö re lse . En s to r del av in kva rte r in g s ­
verksamheten b l i r  u tanför denna s ta t is t ik ,  t .e x . de fIe s tä  se- 
mesterbyar och vandrarhem, sä go tt som a lla  campingplatser samt 
natthärbärgen.
F rln  och med början av 1983 har in k v a rte r in g s s ta tis tik e n  rev ide- 
ra ts . För revideringen och beräkningsgrunderna redog jorts  i 
s ta t is t is k a  rapporter LI 1983:14 och 1984:10. För begrepp och 
d e fin it io n e r  har redogjorts i s ta t is t is k  rapport "Inkvarte ringsan- 
läggningarnas kapac ite t 1984 (LI 1984:9).
I november 1984 svarade u tlänn ingar fö r 19 procent (20 %  1983) av 
övernattningarna p l inkvarteringsanläggningarna. Av det to ta la  
a n ta le t övernattn ingar skedde 93 procent (92 %  1983) p8 h o te ll,  
medan utlänningars övernattn ingar t i l i  98 procent skedde p8 ho­
t e l l  (97 1  1983). I hela landet var beläggningsgraden 55 pro­
cent (1983 56 % ) .  Varia tionerna i täckningsprocenterna kan ocksä 
i nlgon man minska jämförbarheten, i synnerhet fö r  uppgifterna 
län sv is .
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